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la infamia) i que ara Baltasar Porcel ens el 
presenta des d'una bptica extraordiniriament 
positiva. Ilom pot també referir-se a Borges, 
si tenim en compte la tPcnica utilitzada per 
Porcel en gairebé totes les narracions, con- 
sistent en una literatura sobre la literatura, 
és a dir, en la composició d'un argument a 
partir de l'aportació de noves dades a una 
histbria ja coneguda (el cas de la vídua 
Txing), o bé les narracions construi'des a 
partir de documents, cartes, etc, o la recer- 
ca de dades per a investigacions f o r ~ a  incon- 
cretes. 
Baltasar Porcel assaja aquí un nou enfo- 
cament per a la seva producció narrativa, 
en la línia d'un Borges, d'un Joan Perucho. 
Si ens fixem en la distribució dels 36 con- 
tes que formen la Reivindicacid de la vidua 
Txing, ens adonarem de la selecció d'interes- 
sos. El llibre es divideix en cinc parts: <(Les 
ombres xineses)>, <(Altres terres, altres mars,, 
<<Els papers insblitsa, <(El lloc del temps 
quiet, i <(Lírica)>. Hi  trobem des d'una pre- 
ferkncia pel tema oriental fins a una reinci- 
dPncia en el món ja mític d'Andratx i dels 
mariners relacionats amb Mallorca. 
H i  ha alguns punts en comú que inter- 
relacionen gairebé totes les narracions. D'u- 
na banda, la innovació tscnica que suposa la 
utilització d'un narrador-protagonista que 
cerca documents per a completar una inves- 
tigació. Aquest recurs té algunes utilitzacions 
brillants, com és el cas de les narracions de 
temitica xinesa, o en <<Uns vents romintics), 
(amb un final cbmic, i &usions a les novel- 
les d'espies, tan de moda actualment); perb 
en altres ocasions la <(investigació)> és ex- 
cessivament vaga, i el resultat desigual. Un 
altre punt comú és el cosmopolitisme, pre- 
sent a nivell de I'ambientació o del plante- 
jament argumental. Per exemple, els comen- 
taris sobre Micenes o I'obra de Delacroix. 
També és present a gairebé totes les nar- 
racions un interks pel passat, a partir del 
recurs tkcnic ja esmentat de l'estudi d'uns 
documents o pel plantejament d'escenes que 
els personatges pensen haver viscut i que 
descobreixen com a falses. I l'obsessió pel 
món dels viatges, pel viatge en ell mateix 
(no oblidem que Baltasar Porcel és un gran 
viatger), per les possibilitats que suposa de 
consixet mons nous i gent nova. 
La part més notable del rec& és la de- 
dicada a la temitica xinesa, que suposa un 
contrapunt poktic a un llibre anterior, Chznc, 
una revolucidn en pie (1974), en quk reco- 
llia la crbnica de la seva estada a la Xina. 
Ara aprofita el coneixement del país orien- 
tal per a donar-nos una versió de la Xina 
de molts segles abans de la revolució, rc- 
fent histbries conegudes o d'origen erudit, 
amb un tractament igil. Ens incita al co- 
neixement de la Xina imperial i d'algun 
dels herois d'aquell món utilitzant records, 
documents, entrevistes i coinci&ncies amb 
molta habilitat. A totes les narracions tro- 
bem uns personatges misteriosos, mítics, des- 
dibuixats, amants dels viatges i preocupats 
pel record, pel pas del temps, per I'oblit. 
Per exemple, intueix que la vídua Txing 
acabi els dies <(mirant la lluna, escoltant la 
profunda ranera de les aigües, polsant amb 
els seus dits fins el violí bicorde, en les no- 
tes del qual, que surarien en la nit esti- 
tica, devien niar retalls de record, aquell 
munt de llunyanes iliusions perdudes que 
constitueixen l'esssncia de la vida,. 
Confirma també la mitificació del món 
$Andratx. Algunes narracions de Reivindi- 
caci6 podrien incloure's a Difunts sota els 
ametllers en flor (1970) sense cap mena de 
dificultat, en coincidir tkcnicament i temi- 
ticament. Andratx se'ns torna a presentar 
com a punt de referkncia bisic del Mediter- 
rani de Baltasar Porcel, en reincidir en la 
zona marítima de la seva producció: la que 
més dZxits li ha reportat. 
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Una part notable de la producció narra- ment, en una prhctica més tradicional, la 
tiva catalana dels darrers anys acusa explí- reflexió sobre el problema o el problema ma- 
citarnent la situació de conflicte intern que teix. En aquest darrer cas, el que tria Jau- 
pateix el gknere novellistic, bé erigint el me Cabré amb El mirall i I'ombra, el fet 
propi text en evidsncia de la crisi i/o en noveUstic es converteix en tema de la no- 
possible solució, bé incorporant a l'atgu- vella i, per tant, més que no pas moure's 
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en el terreny de la pura proposta estetica 
més o menys revulsiva, el text evoluciona 
a l'entorn de la relliscosa dialectica entre 
aparences i realitat i entre realitat i ficció. 
L'esquema paradigmitic és, en aquest cas, el 
mis típic: el personatge esdevé al seu torn 
autor d'una novella. Joan Calldetenes pro- 
jecta, transformant-10s i potenciant-10s gta- 
dualment, els seus continguts mentals al pro- 
tagonista innominat d'una novella amb el ma- 
teix títol que la que tenim als dits. El 
que succeeix no és altra cosa que un trans- 
vasament mutu d'experiencies: mentre que 
Calldetenes aniri abocant cada cop m6s la 
seva realitat, en una mena de paroxisme, a 
la criatura que ha engendrat, aquesta s'anirh 
apoderant d'elí i li mi r i  transferint tot d b  
que li dóna existencia fins que I'engoliri i 
s'hi encarnari, confoses ja les dues identi- 
tats. Justificar narrativament aquesta con- 
clusió i el mateu proces era necessari, tan- 
mateix, en una novella que, com El mirall i 
l'ombra, no es planteja pas l'enfrontament 
amb les exigencies de versemblanca i, doncs, 
d'una certa lbgica en l'ordre dels fets. Un 
revestiment anecdbtic mínim, que de fet coin- 
cideix amb la definició psicolbgica de don 
Joan, és suficient per a dotar de credibilitat 
el resultat de les seves velldtats literiries: 
personatge frustrat en el terreny professional, 
afectiu i sexual, la seva mínima compensació 
consisteix en el diletantisme intellectual re- 
presentat per I'exercici de la critica i/o de 
I'execució de la producció aliena (la tertúlia 
literitia i la lectura, d'una banda, i i'audició 
i interpretació musical de l'altra), fins que 
pren la decisió de convertir-se tambC en crea- 
dor. Hi  arriba, perb, a partir de la solitud 
i la necessitat de comunicació, en una re- 
cerca de 1'Altre connotada pels tres textos 
diferents que s'intercalen al llarg del Uibre: 
com a marc exterior, la declaració del seu 
cap en l'oficina on treballa, posterior a l'as- 
sumpció, per part de don Joan, de l'indivi- 
du que ha creat; i, en segon lloc, de pri- 
mer separats i a poc a poc convergents fins 
a la coincidkncia, la transcripció dels seus 
mecanismes de pensament, en els quals des- 
taquen una serie de motius constants (el ca- 
nari, el piano, Ricard, la senyora Paquita, 
la Marta, els contertulis.. . ) que permetran 
d'anar veient, en el tercer text -la novella 
que escriu-, quan els retrobem en els es- 
tats interiors del pintor que n'és protago- 
nista, com s'intensifica l'intercanvi. Al cap- 
davd ,  l'objectiu de don Joan, <(ventilar-se 
i'inima C. . . ]  mirant-se al mirall d'una altra 
persona>> (p. 181), acabari essent un pro- 
cés d'autofigia que, paradoxalment, signifi- 
cari un auto-part: d'alguna manera, l'alie- 
nació seri un retrobament amb ell mateix 
en tant que permetri la sortida a i'exterior 
de tot allb que, fins ara, era deturat per 
mecanismes d'autorepressió. 
La reflexió que proposa El mirall i l'om- 
bra no és, com podem veure, cap novetat, 
i no té gaire sentit voler-la fer extensiva 
a la naturalesa de l'activitat artistica en ge- 
neral (música, literatura, pintura) i a les 
possibles instrumentalitzacions (comercialit- 
zació, catarsi, alienació.. .). Si l'objectiu era 
aquest, el resultat s'atura a una alcada poc 
engrescadora i, malgrat les aparences, con- 
vencional. 
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Lluís Fernández ha publicat un llibre 
que ha produit impacte entre el públic: la 
prova és --cas estrany en la producció lite- 
rLia catalana- la segona edició, publica- 
da després d'haver-se exhaurit la prime- 
ra en una setmana. Aquest és un pri- 
mer factor a tenir en compte, que pot 
indicar-nos alguna informació sobre si la 
temitica era prou atractiva, o bé si el pú- 
blic a qui anava dirigit el producte ha re- 
sultat interessat. Perb aixb són afers gai- 
rebé comercials. Un segon factor a tenir en 
compte és la caracteritzaci6 literiria del lli- 
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bre; si ens atenim al criteri editorial, una 
noveNa. Potser millor, <<llibre dit L'anarquis- 
ta nu, (p. 8) .  De fet, el primer interrogant 
que se'ns planteja és si és lícit de parlar en 
aquest cas de novella, no ja en els termes 
cliissics, sinó en els termes habituals en el 
camp de la <(crisi de la novella, / <(no- 
vella de la crisi,. 
Ens trobem davant d'un plec, gaireb6 
amb forma de collage, de papers que recu- 
llen cartes, telegramas, postals, fragments de 
diari, etc., que una skrie de personatges en- 
vien des del País Valencii a un amic comú, 
